
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Černý, J. (1965). Egypt: From
 the D
eath of Ram










. G. L., &













ediate Period (1069-664 BC). 
In Shaw
, I. (ed.), T
he O
xford history of ancient Egypt (pp.330-368). 
O
xford: O
xford U
niversity Press.
二
〇
一
七
年
度
早
稲
田
大
学
史
学
会
大
会
報
告
一
七
一
デ
ィ
オ
ス
・
ア
チ
ャ
型
ペ
ン
ダ
ン
ト
の
製
作
と
使
用
―
微
細
観
察
と
そ
の
解
釈
―
久
保
山　
和
佳
本
発
表
の
対
象
地
域
で
あ
る
中
米
の
コ
ス
タ
リ
カ
は
、
南
北
を
古
代
メ
ソ
ア
メ
リ
カ
文
明
と
古
代
ア
ン
デ
ス
文
明
に
挟
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
大
文
明
の
よ
う
な
国
家
段
階
に
達
し
た
地
域
は
な
く
、
尚
且
つ
巨
大
建
造
物
も
確
認
で
き
な
い
。
ま
た
、
階
層
化
社
会
は
存
在
し
た
が
、
そ
の
生
活
様
式
は
未
だ
明
ら
か
で
な
い
。
当
該
地
域
で
は
、
ヒ
ス
イ
を
代
表
と
す
る
メ
ソ
ア
メ
リ
カ
的
影
響
と
金
製
品
な
ど
南
米
大
陸
の
影
響
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
二
つ
の
大
文
明
を
繋
ぐ
「
文
化
の
橋
」
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
本
発
表
で
対
象
と
す
る
ヒ
ス
イ
製
デ
ィ
オ
ス
・
ア
チ
ャ
（
ス
ペ
イ
ン
語
で
「
斧
の
神
」）
型
ペ
ン
ダ
ン
ト
は
、
紀
元
後
三
〇
〇
～
七
〇
〇
年
頃
に
最
盛
期
を
迎
え
た
副
葬
品
で
、
斧
形
状
が
特
徴
的
で
あ
る
。
大
文
明
の
周
縁
地
に
位
置
す
る
当
該
地
域
で
、
社
会
の
階
層
化
と
エ
リ
ー
ト
の
存
在
を
示
す
重
要
な
威
信
財
で
あ
る
当
該
ペ
ン
ダ
ン
ト
を
研
究
す
る
こ
と
は
、「
文
化
の
橋
」
た
る
こ
の
社
会
の
、
階
層
化
に
伴
う
地
域
間
交
流
や
そ
の
社
会
背
景
に
つ
い
て
考
察
す
る
一
助
と
な
る
と
考
え
る
。
コ
ス
タ
リ
カ
の
考
古
学
史
に
お
い
て
、
ヒ
ス
イ
製
品
は
そ
の
緻
密
な
彫
刻
と
石
材
の
美
し
さ
か
ら
、
多
く
の
研
究
者
に
注
目
さ
れ
て
き
た
。
多
く
の
先
行
研
究
は
そ
こ
に
刻
ま
れ
た
特
徴
的
モ
チ
ー
フ
が
持
つ
意
味
の
解
釈
に
主
眼
を
置
い
て
い
る
が
、
ペ
ン
ダ
ン
ト
の
象
徴
性
を
形
態
学
的
研
究
の
み
を
も
と
に
そ
の
社
会
的
意
味
を
考
察
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
ヒ
ス
イ
製
品
に
関
し
て
は
研
究
の
限
界
点
に
達
し
て
い
る
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
。
本
発
表
で
は
、
一
．
形
態
学
的
研
究
、
二
．
製
作
工
程
、
三
．
使
用
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
よ
り
多
角
的
視
点
か
ら
ペ
ン
ダ
ン
ト
の
社
会
的
役
割
を
考
察
し
た
。
発
表
者
は
、
現
地
博
物
館
に
お
け
る
三
六
〇
点
の
ペ
ン
ダ
ン
ト
の
実
見
調
査
を
行
っ
た
。
現
地
で
は
、
デ
ィ
オ
ス
・
ア
チ
ャ
型
ペ
ン
ダ
ン
ト
の
製
作
技
法
と
使
用
か
ら
、
そ
の
社
会
に
お
け
る
ペ
ン
ダ
ン
ト
を
取
り
巻
く
行
動
と
そ
の
変
化
を
観
察
し
た
。
ま
た
、
微
細
観
察
の
際
に
は
低
倍
率
の
デ
ジ
タ
ル
顕
微
鏡
を
使
用
し
、
ペ
ン
ダ
ン
ト
背
面
の
製
作
痕
、
側
面
の
穿
孔
部
、
刃
部
の
微
細
剝
離
痕
の
顕
微
鏡
写
真
を
提
示
し
た
。
こ
れ
ら
の
製
作
痕
を
観
察
し
た
結
果
、
個
体
ご
と
の
差
異
が
顕
著
に
表
れ
る
の
が
ペ
ン
ダ
ン
ト
の
背
面
形
態
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
、
そ
の
形
態
差
は
素
材
形
状
お
よ
び
ペ
ン
ダ
ン
ト
の
成
形
方
法
や
彫
刻
方
法
に
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
デ
ィ
オ
ス
・
ア
チ
ャ
型
ペ
ン
ダ
ン
ト
は
、
斧
状
の
素
材
を
正
面
と
背
面
に
半
割
し
、
正
面
に
の
み
彫
刻
が
施
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
背
面
に
は
彫
刻
の
無
い
切
断
面
が
残
存
す
る
。
素
材
の
分
割
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
は
、
素
材
不
足
に
よ
る
も
の
と
考
え
る
の
が
一
般
的
だ
が
、
デ
ィ
オ
ス
・
ア
チ
ャ
の
場
合
、
翡
翠
輝
石
以
外
の
在
地
石
材
の
利
用
や
、
分
割
痕
の
模
倣
、
「
贈
与
」
の
た
め
の
分
割
が
あ
る
こ
と
か
ら
、「
不
足
」
以
外
の
文
化
的
要
因
・
象
徴
性
の
存
在
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
製
作
工
程
の
違
い
は
一
つ
の
素
材
か
ら
作
出
で
き
る
完
成
品
の
数
に
も
関
係
し
、
技
術
体
系
が
ペ
ン
ダ
ン
ト
自
体
の
価
値
や
意
義
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
従
来
、
デ
ィ
オ
ス
・
ア
チ
ャ
型
ペ
ン
ダ
ン
ト
は
象
徴
と
し
て
の
「
斧
」
で
あ
史
観
第
一
七
八
冊
一
七
二
り
、
実
用
性
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
ま
た
、
側
面
に
穿
孔
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ネ
ッ
ク
レ
ス
と
し
て
首
か
ら
さ
げ
て
使
用
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
観
察
の
結
果
、
三
八
点
（
三
六
〇
点
中
）
の
ペ
ン
ダ
ン
ト
の
刃
部
に
微
細
剝
離
痕
が
見
ら
れ
、
装
身
具
以
外
の
使
用
方
法
の
可
能
性
を
示
唆
し
た
。
ま
た
、
ペ
ン
ダ
ン
ト
の
形
態
分
類
と
そ
の
製
作
工
程
と
の
比
較
か
ら
、
ど
の
形
態
も
祖
型
と
考
え
ら
れ
る
、
斧
に
近
い
形
態
を
指
向
し
て
製
作
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、「
斧
」
で
あ
る
こ
と
に
意
味
が
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
ま
た
、
デ
ィ
オ
ス
・
ア
チ
ャ
の
威
信
財
と
し
て
の
価
値
は
、
石
材
の
希
少
性
と
い
う
よ
り
は
デ
ィ
オ
ス
・
ア
チ
ャ
の
存
在
自
体
に
見
出
さ
れ
て
い
た
と
推
測
す
る
。
